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 The purpose of this study is to analyze Japanese teachers’ viewpoints relating to 
Japanese society and education based on the data of quantitative investigation of public 
primary school and junior high school teachers in 2013.
 From this survey, some important findings were drawn. First, the characteristics of 
teachers who take an optimistic view of the future Japanese society is that the level of their 
consciousness of the autonomy of the profession is lower. Second, the characteristics of 
teachers whose consciousness of the autonomy of the profession is lower are that the level of 
their consciousness of the training of pupils in 21 century academic abilities is lower and 
they are not ready to carry out the individual and clinical education that help teachers cope 
with the reality of pupils in their educational practice. Third, the teachers who are school 
middle leaders in schools are the ones “accomplishing their duty of the school organization” 
type, who positively carry out school and lesson reform.  Also this trend in younger 
generation is higher. Especially, the characteristics of the school middle leaders is the 





The Advanced Professionalization and Depoliticization of Teachers:
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